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• Definiciones de Puerto
• Clasificación de los Puertos
◦ Caracteŕısticas F́ısicas
◦ Classificación por Servicio
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Lugar de la costa o en las orillas de un ŕıo que por sus caracteŕısticas,
naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones
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Conjunto de espacios terrestres, aguas maŕıtimas e instalaciones que, situ-
ado en la ribera de la mar o de las ŕıas, reúna condiciones f́ısicas, naturales o
artificiales y de organización que permitan la realización de las operaciones
de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades
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Interfaces entre los distintos modos de transporte (. . . ) Son áreas multi-
funcionales comerciales e industriales donde las mercanćıas no sólo están en
tránsito, sino que también son manipuladas, manufacturadas y distribuidas
(. . . ) Un puerto eficiente requiere no sólo infraestructura, superestructura
y equipamiento adecuado, sino también comunicaciones y, especialmente,
un equipo de gestión dedicado y cualificado y con mano de obra motivada
y entrenada. (UNCTAD)
Nota 4.
• Mayor rendimiento de la mano de obra → menor coste unitario y mayor
valor de los indicadores de productividad. Ejemplo: TEU’s por jornada y
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• Ganados al 
mar.
• En tierra: 
naturales.
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Clasificación por Caracteŕısticas F́ısicas
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Clasificación por Servicio: Puertos Comerciales
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Clasificación por Servicio: Puertos no Comerciales
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• Puertos de 3a Generación → Puerto de Algeciras
23
